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refereix a una unitat intrinseca, derivada del seu concepte de Filologia romA-nica. Cal acceptar-la plenament. I seria injust de passar per alt algunes altres.coses que contribueixen tambe a donar unitat a aquest bell Ilibre : la finerd'analisi, l'amplitud de coneixements, l'escrupolositat filologica, la segura.erudicio i el sentit artistic del seu autor.
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«Homenaje a Cervantest. Lo dirige y edita FRANCISCO SANCHEZ-CASTANER. [Va-lencia], Mediterraneo, 1950. (2) + 68o pags. + 30 lams.
Entre els diversos actes commemoratius del quart centenari de la martde Cervantes que el 1947 foren celebrats a tots el paisos on la llengua castellanaes parlada, coneguda o estimada, cal destacar, per 1'extraordinari relleu queadquiriren, els que tingueren floc a la ciutat de Valencia, gracies a la impulsioi a l'activitat entusiasta del Prof. Francisco Sanchez-Castaner.
De les multiples manifestations valencianes
- exposicions, concursos con-ferencies, representacions teatrals, emissions de radio, solemnitats religioses,encunyacio de medalles, etc. - el Sr. Sanchez-Castaiier es proposa de salvarde l'oblit un conjunt de treballs que publica, en una doble edicio
- damuntpaper alfa verjurat, en dos volums, i damunt paper corrent, en un volum
-,sota el tftol d'Homenaje a Cervantes.
La primera part d'aquesta miscellania eompren una Corona poetica c, r-vantina, on s'apleguen cent cinquanta-un sonets, d'autors diversos, sobre temescervantins, amb an proleg - Ante una corona
- de Vicente Aleixandre i unepileg
-junco final- de Gerardo Diego. A assenyalar la singularitat delsonet de J. Al. Lopez-•Pico, que pot igualment Ilegir-se
- i en ambdos casos;amb la mateixa perfeccio lingiIstica - en catala i on castella. En tres apendixsson donats : a) les bases establertes per al concurs do la corona poetica ;b) an model de butileti: d'inscripcio per a la corona, i c) 1'acta del Jurat queconcedi el premi a Juan Perez Creus.
La segona part Conte, sota el titol d'Estudios cervantinos, dinou de les,conferencies
- de valor divers, naturalment, pet-6 algunes d'elles interessan-tissimes i d'una gran novetat
-que foren Ile.-ides a 1'Aula del Mediterrani,creacio extrauniversitaria de la catedra de Literatura espanyola de ila Uni-versitat de Valencia.' No podem for altra cosa, aci, sin6 donar-ne els titols iels noms dels autors : La Dulcinea de Cervantes, per A. COTAREI,O VALL1,"DOR ;Sancho-Quijote, Sancho-Sancho, per DAnAso ALONSO ; Sobre aLa GalateaD deCervantes, per F. LoPm-ESTRADA (resum d'un llarg estudi critic sobre el ma-teix terra aparegut dins les publications de la I;niversitat de la Laguna) ;Cervantes y el rPersiles)) : Un aspecto de la difusi6n de esta novela, perAl. GARCIA BLANCO ; La locura en Don Quijote, per F. SANCraEZ-CASTANER ; Un
r. No s'hi han impres, per raons diverses, les conferencies de Gregorio Maranon,L. Morales Oliver, E. Julia i Martinez, Manuel Blecua, Antonio Tamayo i LluisGuarner. D'altra banda, els temes tractats en algunes conferencies han estat subs-tituits, a l'hora de la publicacio, per d'altres ; hom ho indica al davant de cada texten 1'edici6 en dos volums , pero la supressio de les portadelles de les conferencies en1'edici6 en un volum ha privat d'aquestes dades els seus exemplars.
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,aspecto interpretativo de cE1 retablo de las maravillasD (Picaresca, papeincia,
discreci6n) per JOAQUiN DE ENTRAMBASAGUAS ; Las monedas de Don Quijote y
Sancho, per F. MATEU I LLOPIS ; Cervantes y Boccaccio, per E. ALARCOS GARCfA ;
El cautiverio en la obra cervantina, per A. ZAMORA VICENTE; Las (Ocho co-
mediasD de Cervantes, per A. VALBUENA PRAT ; Cervantes en Inglaterra, per
E. ALLISON PEERS ; Comentario initial: El •QuijoteD, obra de invenci6n, per
C. REAL DE s.A RIVA; Lo trdgico y loo c6mico mezclado: Nota al capitulo XXXV
de la Primera parte del rQuijotes, per R. DE BALBIN LUCAS ; El •QuijoteD y Don
Quijote: Notas de lectura, per F. INDURAIN HERNANDEZ ; Los acordes fundamen-
tales en el uQuijoteD, per F. MALDONADO DE GUEVARA ; Cervantes y la novela in-
glesa, per WALTER STARSIE ; En torno a aLa espanola inglesaD y el (PersilesD, per
RAFAEL LAPESA ; Recuerdos y nostalgias en la obra de Cervantes (Una introducci6n
al •PersilesD y a la intimidad del auma de su autor), per E. OROZCo DfAZ ; Cer-
vantes y la epopeya, per R. MENiNDEZ PIDAL. Aquesta segona part de 1'Ho-
menaje es elou tambe amb uns apendixs : el primer ofereix una comentada,
ben estructurada i nodrida Bibliografia espanola en el IV Centenario del naci-
miento de Cervantes, obra d'ALBERTO SANCHEZ (on, perb, fa estrany de no
trobar cap referencia a la reedicib, ni a la mateixa edicib original, del Cataleg
de la collecci6 cervantina Bonsoms, de J. Givanel i Mas) ;2 en el segon, A. ToRMo
GARCfA dbna una Cr6nica cervantina de la cftedra de Literatura de la Univer-
sidad de Valencia, d'abast critic remarcable i molt completa.
Hem de felicitar el Sr. Sanchez-Castaiier per la bella tasca duta a terme,
amb intelligent energia, en aquesta miscellania cervantina, i hem de posar
aixi mateix de relleu el desinteres i 1'audacia amb que 1'illustre professor es
llang - quixotescament, podriem dir - a l'aventura de la seva estampacio.
Els cervantistes - i amb ells tots els estudiosos de la literatura espanyola -
sabran agrair-li cordialment 1'encert en la concepcio, la competencia en la
direccio i la cura en la publicacib d'aquest magnific Homenaje a Cervantes.
R. A. i S.
Fr. Hernando de Santiago , predicador del Siglo de oro (1575-1639 ), por QuINTfN
PEREZ, S. I. Madrid, Instituto Miguel de Cervantes (CSIC), 11949. 212 pagg.
(RFE, Anejo XLIII.)
Le parti sostanziali di questa biografia del celebre oratore spagnolo definito
aPico de oroD the vuol essere al tempo stesso un'illustrazione dell'oratoria
spagnola del asecolo d'oroD , sono la descrizione della vita del P. Hernando,
1'esposizione assai circostanziata e discussa della storia dell'oratoria francese
del secolo xvri e un esame ampio della fama e dell ' opera scritta lasciataci dal
P. Santiago , pfeceduta dallo studio e dalla soluzione positiva del problema se
la Spagna ebbe una vera oratoria.
Il lavoro - lo confessa lo stesso autore -, tolta una revisione e un aggior-
2. El primer volum d'aquesta reedicib, en versi6 castellana i posada al
dia,
aparegue l'any 1941 ; Cl 1943 sortf el segon ; el 1947, com a publicacib
postuma, el
tercer ; actualment es troba en prenisa el quart, i hom prepara els Indexs que for-
maran el contingut del cinque i darrer.
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